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ABSTRACT
Berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis lakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka penulis mengambil
kesimpulan yaitu :
1.	Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung
jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua,jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,
jaminan pensiun bagi seluruh pekerja indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di indonesia.
2.	Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta
dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia.
3.	Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta atau penerima manfaat lainnya dalam hal peserta
memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia yang memenuhi ketentuan masa iuran dan ketentuan
lainnya yang berlaku.
4.Usia Pensiun adalah usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun ditetapkan pertama kali 56 tahun, pada bulan Januari
2019 menjadi 57 tahun selanjutnya bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.
